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.Aya buat sayater aru'
Pesakit strok berkerusi roda hadiri majlis konvokesyen~nakdi UPM
TERHARU ...Manisah (kiri) meraikan kejayaannya
bersama Abu dan ibunya, Hasnah Atan.
Gamini Chanderasana,44,
berkatakejayaanmemper-
olehijazahterbabitdikongsi
bersamakeluargaselaindi-
jadikandoronganbuattiga
anak b~rusia11 hingga 15
tahun,berusahalebihgigih.
"Pencapaiansayainiadalah
untuk anak-anakdan kalau
bolehsayamahumerekale-
bih bersemangat,berusaha
gigih dan cemerlangdalam
pelajaranmasing-masingse-
terusnya dapat buat PhD
bersama-samasayakelak,"
katanya.
GAMINl...untuk anak
Shah, UPM, menyaksikan-
nyamenerimaijazah.
"Sayabimbangjuga kalau
tiba-tiba ayah jatuh sakit
atau menghadapikesulitan
keranaberkurunglamada-
lam dewandipenuhiorang
ramai,tetapinampaknyadia
masihkuat dan dapatber-
tahansehinggamajlisselesai
kira-kira tiga jam kemudi-
an.
"Syukursemuanyaselamat
dan apayangpentingsaya
dapat kotakan janji ayah
yangmahumelihatmelihat
saya menggenggamsegu-
lung ijazah selepastamat
diploma tiga tahun," kata--
nya yang memperolehke-
putusanCGPA 3.60.
Mengenai perancangan
masa depannya,Manisah
berkatadiaakanmelapordi-
ri sebagaipegawaipenyelidik
di UPM tidaklamalagi,na-
munsebelumitusempatme-
nimba pengalamansebagai
penolongpegawaisains di
Pusat PengurusanPenyeli-
dik, UPM, sebulanlalu.
Sementara itu, penerima
SarjanaPendidikan(TESL),
>Manisah Abu
Pemegang Ijazah Saijana Muda Sains.
kehormat, doktor falsafah
(PhD),sarjana,sarjanamuda
dan diploma sebelumber-
akhirRabuini.
Menurut Manisah,dia ti-
dak menyangkaayahnya,
Abu Ali, 56,yangmenderita
strok sejakdua tahunlalu,
dapatbertahanlamadalam
Dewan Besar Pusat Kebu-
dayaandanKesenianSultan
Salahuddin Abdul Aziz
Saya bimbang juga
kalau tiba-tiba ayah
jatuh sakit atau
alami kesulitan
kerana berkurung
terlalu lama dalam
dewan dipenuhi
orang"
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S ERDANG: "Sayagem-
biradansangaterharu
kerana ayah sanggup
datangmeraikankon-
vokesyensayahari ini (se-
malam)walaupundia sebe-
narnyatidakkuatsertater-
paksaberkerusirodaakibat
strok sebelahbadan,"kata
ManisahAbu,24.
PemegangIjazah Sarjana
Muda Sains (Sains Biope-
rubatan)itu, seorangdari-
pada791graduanmenerima
ijazah dan diploma ma-
sing-masingpada Istiadat
KonvokesyenUniversitiPu-
tra Malaysia(UPM) ke-32,
sesikeempat,semalam.
Majlis konvokesyen itu
membukatirainyakelmarin
menyaksikan7,846meneri-
ma ijazah,termasukijazah
